




















The Effect of Peer Feedback Using Flowchart Evaluation Sheet 
in a Presentation Skills Course
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学生 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 平均
所要
時間 6:38 7:08 7:12 7:35 7:43 8:05 8:08 8:10 8:22 8:27 8:36 8:48 9:02 9:10 9:48 10:05
8:18
表2　FCクラスの学生15名のプレゼンテーション所要時間
学生 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 平均
所要
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資料2　トレイト別フローチャート（FC）式フィードバックシート
